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d'aquests ocells pacifics i
netejadors de tots es
restes d'animals morts,
amants de sa tranquilitat,
tranquilitat que ja no
troben a sa nostra illa i
s'han de anar a refugiar a
n'es lloc mes inóspits de
Mallorca com es sa costa
nord, entre Lluc i ssa
Cala de Sant Vicenç Allà
s'ha reduit un domini
que abans abarcava a tota
Mallorca i que s'home
Pha apartat com a tantes
altres espècies de sa
nostra fauna, antigament
rica i que de cada vegade
es torna més pobre
De sa població actual,
direm que queden
vint-i dos exemplars
adults i que sense anar
més lluny l'any passat no
se va surar cap niarada.
Sa parella que anava mes
be, es personal d'Icona,
que se'n cuida de que es
pocss que queden no
desaéresquin, la varen
trobar morta dins es seu
niu amb sa cria, victirnes
d'haver ingerit estricnina,
verí altament perillos i
totalment privat per sa
llei, que qualque
desaprensiu va arrosar
damunt un animal mort
Aquest any sa presenta
tant dolent o mes que
l' any passat Però ets
esforços des personal
d'Icona no acaben puix
sa setmana passada un
grup acompanyat per
onitolegs des GOB i dos
escaladors dess GEM
s'ananaren a n'es
ac an tilats	 de sa costa
nord i jugant-se sa
aconseguiren reconstruir
tres nius	 que s'havien
esbucat a consecuencia




negre a Mallorca, puix
nos demostraria que
esteim mes aprop des
nostre propi extermini
MIQUEL GUAL
A finals d'estiu s'administració central
traspassava ses competencies en carreteres a sa
comunitat autònoma. Era un fet trascendental per
a Sóller, sempre pendent de ses comunicaciones i
que endemés ses tres carreteres que nos
comuniquen amb es reste de sa illa estaven incloses
dins es paquet de transferències. A sa nostra vall ses
vies depenents des Consell Insular (antigament de
sa Diputació) són de caràcter menor. Es Setmanari
ha acudit a parlar amb En Jeroni Saiz Gomila,
enginyer de camins i conseller d'obres públiqies,
per a donar a conèixer a n'es nostres lectors quina
serà sa política de carreteres que durà es govern
autònom i com nos afecterà.
El tren y tranvía de Sóller  




fue tan positivo para la
Empresa ya que el número
de pasajeros del 1983 fue
exactamente de 754.590 en
el Tren y 715.193 en el
Tranvía, en 1984, 661.525
en el 'Fren y 668.070 en el
Tranvía.
Desde luego hay que
tener en cuent,a que en el 84
se contó con las reformas
que mantuvieron el tren
parado durante dos meses
por lo que se supone que
este es el motivo de la baja
de pasajeros.
Por otro lado, durante el
8.1 se pagan mas de 80
millones de pesetas por las
obras realizadas en el túnel
gande y otras en diferentes
zonas. El coste de estas
obras fue única y
exclusivamente pagado por
la empresa del ferrocarril,
sin recibir ayuda estatal de
ninguna clase.
En el 84 fueron jubilados
11 trabajadores, los cuales
ya fueron repuestos en su
totalidad, por lo que la
plantilla actual cuenta con
un total de 96 empleados.
También en el 84 fue
remunerado el salario de los
empleados, mejorandolo a
un nivel mas estable para
todos.
Fueron arreglados
diferentes tramos de vía
hacia el Puerto. Fue
arreglado el tramo de Can
Godo, que durante afios se
luchó por consegiirlo.






el problema de los billetes
puesto que ya éste queda de
la propiedad del usuario y se
vuelve al sistema de picado
como antiguamente se
hacía. De esta manera ya no
se causa el problema de que
había personas que les
gustaba llevarse su billet,e y
no podía hacerlo.
* * * *
PROYECTOS PARA 1985
Este ario se emprenderan
una serie de reformas en las
vías con la reposición de
numerosos raíles, con el fin
de que en los proximos diez
ari os éstas se encuentren
totalmente reformadas,
tanto las de Sóller-Palma
como las de Sóller-Puerto.
También se van a crear
unos folletos informativos
con la ilustración del tren y
el Valle de Sóller, una
promoción turística a un
nivel mas elevado.
También esta en proyecto
promocionarlo de una
manera mas típica, con sus
payesas y payeses, en fin ya
iremos apreciandolo.
En cuanto a la nueva
subida, le preguntamos al
Director de la Empresa, Sr.
Sierra, si era real o solo un
comentario, el cual nos diría
que era lógica puesto que
todo ha subido, pero de
momento todavía no se
sabía nada y cuando llegue
seré muy simbólica.
Recordemos que los prçcios
actuales estan en la.— 268.
2a.— 185 y el turista en
480.
También nos informaría
el Sr, Sierra de que se
preparan unos precios muy
especiales para los
estudiantes, trabajadores y











—Es tema és complexe.
Noltros volem solucionar es
problema de comuni-
caciones que té Sóller i per
això quan nos va visitar es
director general de
carreteres el duguerem a
Soller L'home va quedar
impressionat i nos va dir que
cercassim una solucio, que
podia esser un tunel, i que
es ministeri faria una
aportació de capital
especial Endemes podem
construir un tünel de peatge
amb una societat mixta
administració-particulars,
donat que hi ha gent
particular interessada i que
financiaria perquè a sa gent
(Passa a pàg. 5)
Esta semana realizamos
un pequerio estudio de lo
que fue el atio 1984 para la
Empresa del Ferrocarril de
Sóller, de los cuales
deducimos que este ario no
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pintado un conjunto de
piezas sobrre temas
mitologicos con fondo de
dibujo del XVII, Velazquez
principalmente, y una
pintura de tratamiento
modermo, con una gran
intensidad en el colorido
La exposición merece la




(Paraules seleccionades del Vocabulari Automobilístic
de Frederic Merenciano i Antoni Ricart, ED. Claret).





































































Ja comença a esser cosa
freqüent que els responsa-
bles de cultura de
tament de Ciutat donin la
culpa a la participació ciu-
tadana de les coses que no
surten bé per incompe-
tencia dels cappares muni-
cipals. Així, Paltre dia par-
lavem de que era injust
culpar al públic de la poca
assistència als Premis Ciutat
de Palma que tenien lloc en
el curs cicun concert de mú-
sica clàssica dirigit a les mi-
nories i de culpar dthaver-hi
pocs participants de novel.-
la quan presentar-se suposa-
va una despesa de mes de
15.000 pessetes de fotocò-
pies. Ara, en el que es re-
fereix al Carnaval hem
pogut veure com el més
minoritari Carnaval de Só-
Iler i d'altres pobles supe-
rava en bauxa, alegria, par-
ticipació i personalitat a la
manifestació de la "Rua" a
la capital. Una vegada més
els responsables polítics do-
nen la culpa a la poca par-
ticipació dels ciutadans en
la organitzacio.,.
—I és injuat. Per això el
Se advierte en M. Rojas
un grann dominio del dibujo
y un oficio seguro: los
cuadros estan pintados con
autoridad, con la cierta
"vulgaridad" velazqueria del
dibujo, presenta muchos
escorzos y una notable
capa. cidad para el
tratamiento de la anatomia
de la figura
De los temas intimistas
semi-pop een que aparecia
la muje• actual, tema de su
última exposicion, pasa
ahora a una agresividad
tematica en la que lo que
mas abunda son hibridos,
parcelas de animales y
personas conjugados en una
sola figura, refiriendonos a
los temas de una mitologia
renovada: La sirena, grifos,
centauros, y sobre todo el
toro, el minotauro
Hay una pequeria serie de
cuatro cuadros de tamario
mediano regida por la idea
de unos hominidos con
cabeza y torso de animal,
especialmente pàjaros de
picos agresivos
El color poco naturalista,
con dosis imaginativas de
trasposicion de colores; el
tono configurador de forma
està bien tratado; el color
dispuesto en manchas
contrastadas, linea viva y
contundente, empastes
rieos
Dentro de la tendencia
neo-expresionista actual
aparece de nuevo el tema
del animal de forma
,emblematica Menéndez
nostre estimat conciutadà
Josep Maria Munar, direc-
tor de PEscola Art Estudi,
ha declarat a Ultima Hora
que en un principi, ell i al-
gunes persones més, varen
formar una comissió inte-
ressada en que el carnaval
recuperàs la força d'altre
temps a Palma. A tal fir, se-
gons conta en Munar, va-
ren parlar amb Colau Lla-
neras, a qui va pareixer bé
tal inciativa ciutadana.
Aquesta consistia en ampliar
els dies de carnaval amb un
acte diferent per a cada
dia, crear unes normes de
seguritat per a comparses i
carrosses, ampliar Pitinerari,
millorar els premis, orga-
nitzar un concurs musical
etc. et,c. contribuint corn a
patrocinador de tot això,
si era menester, Sa Nostra.
I afegeix Munar ben so-
brat de raó que resulta
graciós que diguin que el
fracàs de Sa Rua és degut
als ciutadans, quan el ma-
teix consejal de Jovintut
es va desinteressar . de
tals sugerències...
—Ah redefoi!	 per que
Rojas recogee el tema, pero
no lo hace suyo, siendo el
minotauro, probablemente,
una cierta proyección
sicologica, ademas- de ser el
hombre-toro arquetipo del
Mediterraneo el dios toro de
Gnosos, el astado de Costitx
o de Altarnira, o bien el
Jupiter que rapta a Europa
Un notable "Diptico del
Rinoceronte" reseria la
simple fuerza y poder del




Tres temas con grifos y
fuen tes romanas, que
recuerdan las barrocas
fontanas diSeriadas por
Benini en la Roma de la
Contra-Reforma, temas
vistos con un encuadre
fotografico
Otra pareja tematica, eljuego dde ajedrez,
destacando en estos cuadros
la iluminación lateral de luz,
la modulacion volumetrica
de las piezas y la
composicion
EL TORO EN LA OBRA
GRAFICA: El Minotauro
està tratado con grandes
trazos energéticos El toro
minotauro que bebe en un
paisaje ignoto El erotismo
aparece en el tema del
binomio toro-mujer incluso
con representaciones algo
excesivas que la ambigiiedad
de todo arte alto debe
sugerir pero nunca
explicitar El cuactro 33: Un
minotauro mirando
fijamente al espectado
per Miquei Ferrà í .rviartorell
	nEAN1111111111~
EL CARNAVAL DELS POBLES
SUPERA AL DE CIUTAT
Deià torna esser, rula vegada més, cau internacional de l'art i de la pintura. Veieu aquí una
antiga perspectiva de la vila deianenca d'abans de la guerra.
es va desinteressar? (:,No
serà que alguns càrrecs po-
lítics són sabates massa
grosses per certs elements de
poltrona pública?
—"Corramos tupido ve-
lo" i anem a altres noves
més gratificants...
— ,Per exemple?
--Que des d'aquest di-jous fins a finals de Març,
la geleria d'art "S'Escala"
de Deià, presenta una expo-
sició cólectiva de pintura,
escultura, ceràmica i també
"iconos". .Aquesta darrera
especíalitat és obra de Con-
xita Asenjo, mentre que les
ceràmiques són les darreres
aportaciones de Joana Costa
i Erna Ehlert, això com es-
cultures de Remigia Caubet.
Així i tot, la manifestació
pictòrica és la més nombro-
sa i compta amb noms
com Bernat Ribot, Bernat
Sanjuan, Caty Juan, Coll
Bardolet, Enrique Ochoa,
Jaime Sánchez, Joan Mi-
ralles, Lidia Esther, Mari
Klarwein, Maria Luisa Ma-
graner, Marta Hitzner, Maria
Vich, Mary Tatum, Norrnan,
Pedro Darder, Josep M.





nes altres noves hi ha pel
món?
—Els èxits del Son Amar
per a retornar a la Primera
Divisió de Boleivol, el que
demostra la irrenunciable
vocació del solleric Damià
Seguí per aquest esport. Els
dies 16, 17 i 18 de Març, el
Palau Municipal d'Esports
de Ciutat, serà Pescenari de
la fase final d'ascens. Com
sempre, Damià s`ha de ras-
car la butxaca a davant de
Pincomprensió oficial i si
no 11 donen ajuda s`haurà
de gastar 700.000 pessetes
per tal de pagar el desplaça-
ment des de Madrid i tam-




EN LA SALA PELAIRES
per Pere Vicens
ESCLAFITS
Esta semana queremos reseiíar la triste-historia de
la Palmera que se encuentra en las inmediaciones de
Santa Catalina, en el Puerto de Soller Es una palmera
que esta pasando por toda clase de humillaciones,
pero como la que actualmente esta recibiendo no
habia recibido ninguna, ya que esta vez estan
acabando con su vida, Lamentable! •
Parece ser que la citada palmera molesta para
divisar la vista y las embarcaciones del Puerto, •
Se dice que en el tronco del citado arbol se han
tirado desde fuego hasta botellas de lejía y productos
•quimicos, por lo que la . palmera tiene ya sus dias
contados. Ya ha empezado a languidecer, con sus




REPARACION Y BOBINADO DE:
•MOTORES ELECTRICOS, RADIO, TV,
ELECTRODOMESTICOS,
MAQUINARIA INDUSTRIAL







EXPLOTACIO TEMPORAL DE LES
PLATGUES DE SOLLER
Et Butileti Oficial de la Província número
18 518 corresponent al dia 14 de febrer
actual, publica el plec de condicions que han
de regir el concurs per a l'adjudicació de les
parcel.!es de les Platges de Sóller durant el
present exercici de 1 985.
Les propostes es poden presentar, en dies i
hores hàbils, a les oficines d'Informació
d'aquestes Cases Consistorials àdhuc fins dia
20 de març. L'obertura de pliques tindrà lloc
dia 21 de març a les 13 hores.
Soller , 25 de febrer de 1.985.
EL BATLE.




El Boletín Oficial de la Provincia numero
18.518 correspondiente al día 14 de febrero
actual, publica el pliego de condiciones que ha
de regir el concurso para la adjudicación de las
parcelas de las Playas de Sóller durante al
presente ejercicio de 1.985. •
Las proposiciones pueden ser presentadas
en días y horas hàbiles de oficina, en las
oficina‘ de • Información de las Casas
Consistoriales hasta el día 20 de marzo
inclusive. La apertura de plicas tendrà lugar el
día 21 de marzo a las 13 horas.
Sóller 25 de febrero de 1985.
• EL ALCALDE,






Sa Calobra no es ninguna
urbanización capirchosa que
ahora pretenda completar
sus servicios a costa de los
fondos públicos, como
ocurre en tantos casos. Sa
Calobra es una aldea
medieval que ha sobrevivido
a crisis tan fuertes como la
practica desaparicion de su
agricultura y que
actualment,e ha ciancentrado
su actividad económica en
Es Port Desde siempre ha
mantenido un espectacular
número de puestos de
trabajo en reraeión a sus
limitaciones, antario en la
agricultura y hoy con unos
sesenta puestos de trabajo
en la hostelería Adernas de




guías, marineros, etc, La
comunidad mas beneficiada
de este caudal de empleos es
Soller, de quien depende
socialmente Sa Calobra
Aún así, no falta algun que
otro especulador intruso
que habiendo hecho sus
Américas en Sa Calobra




piensan en Sa Calobra para
sacar dinero facil, gente que
no siente ningun respeto por
estos parajes habitados por
mi familia- desde hace mas
de dos siglos y medio. Con
lo dicho creo que ya queda
de sobra demostrado que el
teléfono para Sa Calobra no
es una reivindicaciOn
agoista, sino que ademas de
una necesidad humana es
una contraprestación
econòmica que nadie esta
legitirnado para negarle.
Los prirneros telefonos de -
la zona se instalaron durante
la guerra civil Poco antes de
iniciarse la contienda el
golpista general Goded
visító Sa Calobra y Tuent,
con lo que se inició una
revalorización esCratégica de
aquellas costa.s que no
culmino hasta mucho•
después del fin de la guerra,
Con el inicio del boom
turístico se planteó con mås
interés la necesidad de
conseguir un teléfono civil,
En 1958 la telefonica
recaudó 150 000 pesetas y
700 kgs, de cobre entre la
casi totalidad de los vecinos
de Sa Calobra y Es Port, por
aquel entonces ya
parcelado, En un primer
momento el aparato se
instaló en una cabina
ubicada en el Hotel La
Calobra. Mas adelante
mediante un sistema de
teléfono asistido" se
instalarían aparatos a todos
los vecinos •que lo
solici taran Estas últimas
fases nunca se Ilevaron a
término y la aldea de Sa
Calobra jarnas ha disfrutado
del servicio telefónico a
pesar de haber constribulda,_
La cabina ha desaparecido y
hoy el telefono instalado en
Es Port se ha convertido de
facto en un telefono privado
del Hotel La Calobra S A.
con la única ventaja --eso
sí— que desde alli se pueden
efectuar Ilamadas sin
discrimínación
De todas formas no creo
que lo oportuno sea
investigar la función que
debería prestar y no presta
la I ínea actual, de
car ac teristícas claramente
• tereennundistas La única
solución digna y no
conflictiva es que CTNE
instale una nueva red —con
o sin hilos-- capaz de
atender la considerable
demanda concentrada en Sa
Calobra, Es Port y Tuent
mas algún que otro
interesado esporadico como
puede ser 'Furixa_nt, Ca'Is
Reis, Es Bosch o Es Racó, Y
que ademàs en cada uno de
los tres núcleos urbanos se
instale una cabina, pues
resulta ruborizante
presenciar corno Es Port de
Sa Calobra siendo un
destino lider en excursiones
turisticas no puede ofrecerr
una cabina a sus múltiples
visitantes interesados en
efectuar liamadas. 	 •
Si	 bien una nueva red
supondria un considerable
• desembolso, por otra parte
pondria fin al derroche de
mano de obra• que ahora
supone la línea actual para
• la CTNE,
Para consegtilr una
solución al problema es
necesario que vecinos y
admihistracion se movilicen
y negocien con CTNE. Pero
el ayuntamiento, que se cree
solamente responsable ante
la Mare de Lluc, tiene la
desfachatez de alegar que es
un problema de poca
importancia y sin solucion
va a instalar el
telefono? ? Contestan
como Si las inquietudes de
los vecinosno contaran para
ellos. La circunstancia de
que un influyente concejal
regenta un hotel-restaurante
donde esta instalado el•
telefono único hace
sospechar a los mas
desconfiados del lugar que
lo ,que realmente preocupa
al concejal-delegado para
asuntos de Sa Calobra es
perder el monopolio
telefónico que constituye
una de las annas que utiliza
para practicar- una
competencia desleal, como
ocurría arios atras con el
fluido electrico_
Sa Calobra y el telefono
forrnan un grave problema
que urge desbloquear.
Es carnaval ja ha passat -
s'han vistes moltes fresses
algú les diu "mascaretes"
tot el món s'ha desbocat
Hi ha hagut per tots es gusts
fresses de tots es colors
vestits tots plens de botons
i plomatges de puputs.
Tot Sóller ha disfrutat bé
d'aquesta "carnavalada"
menys mal que sa nevada
le va fer més d'un mes.
Perquè si la arriba a fer -
es diumenge de sa Rua
entre aigua i banyadura
no s'hagués poguda fer
Jo record quan era aLlot
tambe es feia carnaval
"algo" més petit, normal
tothom feias'albercoc.
Ara també el fan
emperò són més molts
tot lo dolent se compon
i lo bo s'en va aviat
fa molt de temps, un any
en Miquel es "Camarer"
es disfressà de "bebe"
dins un "carrito" d'infant,
i una ninyera molt bella
l'empenyia pes carrers
ell plorava sense pena
i ella cantava cuples
Es diumenge mitja nit
una fressa vaig trobar
i va ésser en Xesc Lili
que anava ben disfressat,
duia amb sa ma una campana
i la feia repicar
un veinat seu se pensava
que passava es combregar.
Una dona va sortir
i va dir re-mil-punyetes
aquesta nit tantes fresses
el servell m'han fet fogir.
Enguany és ver sa gentada
d'aquesta Rua ha estat gran
i doncs amb aquesta glosada
tot això vull recordar
i a totes ses entitats
que també han coLlaborat
una enhorabona gran








• DE UNA PALMERA
•
IGNACIO 1. CERDA COLOM
— INSTALADOR AUTORIZADO —
INSTALACIONES Y REPARACIONS ELECTRICAS
MONTAJES ELECTRICOS - ACOMETIDAS
• ESTUDIOS DE ILUMINACION
AUTOMATISMOS •
PRESUPUESTOS A SU DISPOSICION




Actividades de la 3. a Edad
Carnaval en la Guardería
Infantil de Sóller
La 3a. Edad sollerica se
puede decir que ha
colaborado de una manera
alegre y desenfadada con el
carnaval, ya, que dieron
comienzo el pasado jueves,
en Sa Itueta, srendo
fuertemente aplaudidor, por
el numeroso público que se
encontraba congregado en la
plaza de la-Constitutión.
El domingo también





El pasado dia 15, por la
tarde, se celebró la
tradicional fiesta de carnaval
en la infantil de Sóller, que,
desde su inauguración,
t,odos los arios celebraa la
fiesta carnavalera,
contribuyendo las madres
con dulces y golosinas para
la gente menuda La fiesta
se inició coon una pequería
Rueta, por las calles de
Ciutat, siendo en todo
momento acompariados los
pequerios por sus cuidadoras
que a su vez tambien iban
disfrazadas con unos
originales trajes de bario del
siglo pasado
llesde el ario 1976 la
Guardería ha venhlo
celebrando la citada fiesta
en la que siempre ha
colaborado el personal.
Tras la Rueta, contínua la
fiesta en la Guarderia donde
se sirven refrescos y
golosinas para todos.
Cabe destacar que la
guarderia esta bastante bien
equipada. Durante el verano
los nirios disfrutan de una
piscina desmontable de
goma-plastico Actualmente
se ha suprimido la moqueta
por no ser higiénica para los
prquerios a causa de la
acumulación de polvo
causante de la mayoria de
las alergias, siendo
sustituido por Tapisón de
plastico lavable
También se ha forrnado
una Asociacion de Padres,
cuyos Estatutos fueron
entregados a 'Cobernación
para su aprobacion, cosa
que daremos a conocer en
cuanto tengamos noticias de
ello, como tarnbién de los
que han intervenido para
que dicha guarderia, tenga
los elementos necesarios
para su 'buen fin
Actualmente las madres
tienen que pagar una cuota
mensual la cual es






estupenda fiesta de carnaval,




OTRO DISCO MAS EN
LA CALLE DE LAS
HNAS. CASASNOVAS
VALENTES DONES
Ya son tres los Discos de
prohibido aparcar los que se
encuentran en la historica
calle de Ses Valentes Dones,
cuando una vez màs hemos
de decir que su suelo es
primitivo y de cada día mas
intransitable, pero eso si la
ley es la ley el aparcar cada
dia es més dificil, por lo que
se espera que antes del fin
de mes sean màs de dos los
vecinos de la citada calle los
que hayan solicitado otros





Per acord de la Junta de
Govern, se convoca a les
associades a la Junta
General ordinària anual, que
tindra lloc el dia 5 de Març a







tuvimos la oportunidad de
degustar un interesante
Concierto Musical de Flauta
y Guitarra, a cargo de los
concertistas Vicente Borras,




Celebróse el partido de
fútbol a beneficio de la
Tercera Edad de Soller, que
a pesar del tiempo
desapacible, estuvo bastante
concurrido.
Es muy de alabar el gesto
de los jugadores de ambos
equipos, los cuales hicieron
una colecta entre ellos para
ayudar con su aportacion a
la taquilla.
Gracias al Club San
Pedro, y al Club Veteranos
Puerto y Sóller! Tambien





El Concierto de una
categoría destacable, de los
que pocas veces podemos
degustar, làstima que la
asistencia de publico fuera
tan poco masiva.
colaboró el C.F. Soller, con
un donativo en pro de la
Tercera Edad ¡En norubre
de la misma gracias a
todos!
El ,ganador del lote que se
sorteo en el descanso del
partido Bartolome Mora




Tambien es de destacar la
nutrida representación de
las Sras. de la Tercera Edad
que se trasladaron hasta el
Puerto para corresponder
con cariiio a sus
benefactores.
ESTANC DE PLAÇA
Plaça Constitució, 11 - Tel: 63 01 95_
Prega als seus clients amb fascicles
acumulats passin a recollir-los en el
termini d'un mes; en cas contrari
s'anuLlaría Ia reserva Gràcles
I A TODOS LOS COMPANEROS DEL REEMPLAZODEL 20 DE MARZO DE 1965 PARA LA REUNION
QUE SE CELEBRARA EN EL CIRCULO
SOLLERENSE EL DIA 7 DE MARZO A LAS
2130 HORAS PARA TRATAR ASUNTO
CEA COMPANERISMO 20 ANIVERSARIO
'",=="1••=.:.= ••;..v.-TO• • '711g4.•   	•-o• 
COMPONENTES DE LA TERCERA EDAD EN
EL PINO DEL PUERTO DE VALLDEMOSSA
Como podemos apreciar, la vitalidad de los componentes
de la Tercera Edad es envidiable y, si no, aqul esta la
imagen que como dice el refran vale mas que mil palabras
Ellos son en Pep, en Jaume y en Biel encima de un pino de
520 de diametro, con la edad de 237 arios en su haber.,
Este pino se encuentra en las inmediaciones de
Valldemossa, bajando al Puerto
La foto fue tomada por el fotógrafo Juan el dia 9 de
febrero a las 425 de la tarde




setmanari, s'hotel Mar Bell
de sa Platja d'En Repic ha
entrat en un procés
irreversible de venda i es
pactes amb es nous
compradors ja estan
practicament tancats En tot
moment se nos ha assegurat
que s'hotel no ha sortit a la
venda pública, sino que ha
estat venut per 60 milions




lormada per tres empresarts
sollerics Es propi batle
Antoni Arbona esta lligat a
sa societat compradora i en
principi és sa personna
destinada a ocupar sa
direccio
Amb aquest proces de
venda se posa de relleu sa
decadència de ses empreses
familiars des Port de Soller
que foren pioneres des
turisme a Mallorca, però és
important es destacable es
fet de que es Mar Bell quedi
en mans d'empresaris
sollerics lligats a s'hosteleria.
Setmanari Sóller LOCAL
El Conseller d'Obres Públiques Taller de Dramatització
(Ve de portada)
que va a Sóller per
interessos Ii seria mes
econòmic pagar peatge que
fer voltes.
Sóller és un punt
d'arribada i sa carretera des
Coll no cau dins cap tura
turística Llavors són es
soller'ics es qui han de
decidir si hem de fer tunel o
no Uns són favorables a
n'es tünel Altres pensen
que Sóller se convertiria en
una ciutat dormitória això
darrer no és tan pejoratiu
com volen fer veure perquè
ses persones que sols fan
feina es dematí o es
capvespre se poden
traslladar a un altre lloc
cercant tranquilitat i bon
estar i Sóller se podria
convertir en una ciutat
residencial encantadora, en
tot cas es perjudicat seria
Palma que veria partir
doblers. Es comerciants
encara partirien mes fort sa
competencia dets hipers.
Lo espinós des cas és que
sa solució de ses
comunicacions amb Sóller
no és una qüestio sols de
carretera, si fos aixi ja li he




Abans de prendre una
determinacio s`ha de pensar
molt i s'ita de saber què vol
es poble de Sóller Noltros
sabem que s'opinio està
divida i farem una consulta
popular
— v o e ii fer un
referenuum com a
Fornalutx?
—Un referendum no essa
soluclo Però farem
una consulta popular i
directa, res de plaços
d'informaci6 a bolletins
oficials.
—Mentres parlam de tot
aixe, es sollerics fan ses
voltes una a una per damunt
un paviment en mal estat.
.—Ho arreglarem prest.
Ara es paviment està en
perfectes condiciones fins
passat Bunyola i asfaltarem
amb aglomerat tot es coll.
Es traçat no se pot tocar
No per impossibilitats
tècniques, donat que és una
carretera de carros amb
poca pendent se podrien
suprimir voltes Però a
qualque lloc quedarien dos
traçats i això és un atemptat
a n'es paisatge, no és com a
llocs plans que tirant terra i
sembrant arbres s'esborra es
traçat vell
—Én Es Coll es traçat se
pot esborrar fent margers.
—Es margers són un luxe
prohibitiu pes seu cost
INMINENT SOLUCIO
DEIA-SOLLER
- ,Per quin temps se
mantendrà sa vergonyosa
situació a Deià-Soller?
—Això si que és un
problema que se resoldrà i
prest, esta previst per Pany
86. Aquesta carretera cau
dins sa ruta que anomenam
comisa i pensarn arreglar-la
tota. El 85 arreglarem dets
Arcs (creuer de Sa Calobra)
a Pollensa. També
arreglarem es troç de
Banyalbufar. Ara de Palma a
Valldemossa  sa carretera
est à perfecta, Vallde-
mossa-Deià pot anar per ser
una carretera de muntanya i
pensam arreglar Deià-Sóller
perquè quedi una via digna
per s'importància turistica
que té Es molt distint una
carretera que cau dins una
ruta turistica que Es Coll
que és una via només per a
Soller Correr és impossible
per ses caracteristiques des
paratge però podriem
arribar a una carretera que
faci bon circular i que seria
una via esplendida per anar
a Soller, perquè no crec que
tengui tanta importància en
eer damunt sa carretera fer
un parell de kilèmetres mes
si fa bon circular Fer anar
es traçat per Muleta queda
descartat per a no fer una
destroça de paisatge
—Molts de sollerics
queden astorats quen veven
es privilegis que te sa
carretera des Puig Major
Era sa que tenia millor
paviment de ses tres i
s`única que s`ha aglomerat
¿Es un pacte amb es
nord-americans?
—Quan se va aglomerar
encara no era competència
de sa conselleria i" jo
desconesc que hi hagi cap
tractat d'aquest tipus amb
es nord-americans.
TRANSPORT PESAT
—També és extrany que
sient sa carretera des Puig
Major sols se permeti
circular camions de menys
de 16 tones.
—Es problema pot ser sia
que despres des Puig Major
s'estreny De totes formes hi
ha converses amb es
transportistes.
—Una vegada arreglat es
troç dets Arcs a Lluc,
arreglant Lluc-Caimari
s'obriria una nova via pes
camions que duen materials
pesats des cor de Mallorca.
—S`haurà d'arribar a una
solució perquè ara Lluc està
aïllat, pero es Coll de
Caimari encara eR mes
problematic que es de
Soller
—Es transportistes de
S011er van bufats - 	sa
nova reglamentaci de ses
26 tones.
—En Miquel Soler diu que
jo discrimin Sóller i sent
molt que un amic me digui
això. N oltros no
discriminam ningu, és Sóller
a n'aqueixes circunstàncies
per a bé per a mal Apartir
de 16 tones s`h.an de
menester unes certificacions
especials tanmateix no
trobarem cap enginyer que
vulgui firmar que podem
augmentar es tonatge a més
de 26 tones. Aquestes
carreteres són de margers de
pedra en sec i aixes no
aguanta res, actualment es
camions no són banyeres Si
darrera ses pedres hi hagues
formigó seria distint
Un altre problema és que
es transportistes hagin fet sa
seva reconversió i ara se
trobin amb vehicles molt
pesats, però que quedi clar
que jo no discrimin ningu. A
Sóller hi tenc farnilia i bons
arnics.
—Esta resolt es problema
dets autocars?
—Mai ha existit, feren una
vaga contra res. Eren ells
que tenien sospites que els
aturassin i feren una vaga tal
vegada per curar se en salut
Ets autocars sols passen de
ses 16 tones amb parell de
cents de kilos i no passa res.
—No hi ha solució de
futur pes tonatge?
—Pensam que una vegada
arreglada sa carretera, es
tràfec pesat de Soller ha de
anar per Deià
Seguint en la tasca que
començarem entorn al llibre
i la biblioteca infantils, ara
durem a terme, tal com
teniem projectat, un taller
de dramatitzacio a carreg
del grup de teatre de ciutat
"Trip Trup", que desde fa
uns anys es dediquen a
desenvolupar tota una serie
de tallers per els infants i
majors a les escoles.
Dins Pambit de Peducacio




Es pot considerar com a




Això es clar, si entenem
Pinterdisciplinarietat que es
evidentment es intrinseca al
aller de dramatització, per
esser aquest un cami a
traves del qual se cidifiquen
informacions de qualsevol
tipus amb la participació de
tots els alumnes, i aixe, es fa
no només amb
Pinterpretació individual i




musica o altres elements que
es considerin convenients.
Aixi el procés de taller de
dramatització entronca
directament i per molts de
costats amb el projecte
cPeducació integral.
Al mateix temps no ha de
menester explicació
l'importancia de les
relacions humanes u la
participacio a un taller de
dramatització; fins i tot en
aquesta area de es interesant
destacar la seva utilitat per
experienciar situacions i
papers d'altres, facilitant la
comprensio de lo que mos
enrevolta,
L'objectiu general es el de
descubrir el propi cos i llurs
posibilitats de relacio amb el
món exterior aixi com la
seva utilitzacio en la creació
i participacio dins ei joc
dramàtic
El taller es realitzara en
dues sessions, amb un total
de 10 hores. Durant aquest
temps s'anira alternant la
teoria bma la pràctica, per
tal de que els assistents al
mateix temps que s'integren
dins el món del teatre,
aprenguin com pot esser
projectat en els mes menuts ,
Voldriem aclarar que
aquest taller, al igual que
tots els que anam duguent a
terme no van sols dirigits als
mestres i educadors, van
dirigits a tot aquell que
sinteresi per el particular, en
aquest cas el mon del teatre
Aquest curset tindra lloc
els dies 9 i 10 de març, cl€
les 10 a les 12.30 i de les 16
a les 18.30. Per tant SE
tracta de un fi de setmam
-
aprofitat El preu del tallei
es de 3.000 ptas, 2.500 pei
els socis.
El plaç chnscripció queth
obert a la consergeria dE
Can Cremat a partir d'avu:
fins el dijous dia 7
S'expedira un certifical




cridau al tlf 632421.
Grup d'animacio entorn
al llibre i biblioteca
infantil
parla des túnel	 Pere Vicens
CAN SOLER, SA
MATERIALES CONSTRUCCION TRANSPORTES
C. De la mar, 193 - Telf 63 02 19 - SÓller.
— No es que yo sea




Es el PLAN DE
JUBILACION "SA NOSTRA"
Con él yo mismo decidí
a que edad quería jubilarme
y con cuanto dinero.
También la forma de cobrar
ese dinero.
Cuando me jubile, con el
Plan"Sa Nostra"redondearé
un sueldo que me va a
permitir mantener mi actual
nivel de vida, pero sin
necesidad de trabajar.
Si tu problema es la
inseguridad en el futuro,
acércate a"Sa Nostra"e
infórmate bien. Seguro que
encuentras la solución.
UN EJEMPLO PARA TU PROPIO PLAN














(*) Suponiendo una rentablidad
del 11 % y un incremento anual de la








Sr Director del nostre
•setmanarL Amn gràcies per
endavant, li preg la
publicació d'aquesta carta
Amb quin goig visquérem
els d'una certa edat el
divertit Carnaval, ara tan
llunyà, d'abans de la Guerra -
Civil! Amb quina esperança
esperàvem el d'enguany i
amb quin goig també rhem
disfrutat! No hi ha res a




molts de premis i accesits..
Amb una paraula,
s'Ajuntament "ha tirat sa
casa per sa finestra" i s'ha
lluit, si senyor!
Sa Rueta del dijous va ser
molt vistosa, i els professors
acompanyaven els infants;
molt encertat! Tambe se va
donar un crit ben fort a la
Tercera Edat per la seva
presència, que va ser una
nota alegre
„ Ara bé, dues coses es
trobaren a faltar
1) Que amb tants de
premis, s'oblidassin de
posar-ne un o doos pels
infants. En vaig sentur una
guardeta que deia que
anirien a tirar paperins al
Jurat a veure si aixr se'n
recordàven•Sempre se fan
oblits i l'any quee ve se pot
arreglar
2) I que me direu de •la
música! , què en va fer de
falta! _ La gent semblavva
freda, la música fa remenar
la gent• Quan un temps n'hi
havia, les màscares
s'engronsaven voltant la
Plaça al so d'un vals,
pasodoble, o lo que fos. Es
trist que a Sollèr, on encara
tenim bons músics i jovent
que aprenia i ja sabia tocar,
mos hagim quedat a "là-là",
com sa jaia Miquela! Per




d'instruments?, per falta de
ganes de fer feina? Jo crid a
la joventut per a que mirin
de fer una banda, encara
que petita• Soller la
necessita
• S,S S.
El día 8 T.V.E. retransmitirà
un programa de Sóller
El próximo viernes a
8, "F V.L. retransmitira el
programa "Otras gentes,
otros lugares", programa
que sera emitido a las
530 de la tarde El
programa esta dedicado
en exclusiva a Soller,
dentro de la promoción
turistica y cultural En el
programa intervinieron
Aires Sollerics, Estol de
Tramuntana (que
bailaron Es Cossier),
Toni Frau y sus caballos,
el tren y un largo
etcètera de personas y
entidades. Fueron
enseriados y rodados
todos los patios tipicos
del Valle, Fornalutx,
Biniaraix, el Barranc (que




un programa que dicho
sea de paso es de caracter
cultural y hoy por hoy
de lo mejorcito que se







LA FUTURA BANDA DE MUSICA, Informe por Nícolàs Díez   
Los pasados carnavales han puesto de actualidad,
como ocurriera con la Cabalgata de Reyes, un tema
controvertido y difícil de entender: en Sóller no
hay banda de música. Desde mediados de 1.982, las
procesiones de Semana Santa, la del Corpus y
cuantos festejos se vienen celebrando en Sóller y
sus barriadas adolecen de la fríaldad y el vacío que
produce la ausencia de un elemento imprescindible
en este tipo de actos: la música de viento. En estos
últimos arlos las comisiones organizadoras de ferias
y fiestas de Sóller y el Port, así como la Asociación
Hotelera, se han visto obligadas a contratar bandas
de otras localidades, como Montuiri y Porreras.
Evidentemente ésto no es normal.
UN PROYECTO QUE NO MADURA
Que una agrupación,
musical o folklórica
atraviese momentos de crisis
o incluse acabe por
desaparecer, esta dentro de
los comprensibles, pero
cuando ésto sucede suele
haber siempre quien recoja
la antorcha para reconstruir
otra de anàlogas
caracteristicas Tal ocurrió,
por ejemplo, con los
históricos grupos
"Dançadors de la Vall d'Or"
y "Brots de Toronger" que,
tras una brillante ejecutoriajalonada de premios y
actuaciones memorables, no
solo fuera de Mallorca sino
en el extranjero se
disolvieron dando paso a
una agrupación joven,
"Aires Sollerics", que
cuenta en la actualidad con
17 arios de historia y unos
cuantos premios
internacionales, prestigioso
curriculum al que hay que





claro ejemplo de lucha por
la supervivencia, del deseo
de mantener vivo el fuego
sagrado de una aficion En
1 958 Juan Mateu funda la
"Coral Polifònica de Sóller"
que dirige hasta 1965, fecha
en que se marcha al






contribución su mejor saber
y entender para mantener la
agrupacion unos arios mas,
hasta que acaba
disgregandose Pero en 1967
Miguel Colom consigue
reagrupar a numerosos
elementos de la coral
desaparecida y funda
"Cantors de la Vall", que
dura algo mas de un afio•
Nueva desaparicion, a la que
no se resigna el animoso
director que en
colaboración con Juan Vigo
funda otra agrupación, ésta
de carter juvenil "Veus
Joves de Sóller", a la que
sigue cronológicamente el
Coro Parroquial de Sóller
dirigido por Juan Vigo y
Maribel Pons Esta última,
con Cristóbal Soler el coro
de Juventudes Musicales que
dura hasta 1.977, fecha en
la que Juan Vigo vuelve a la
palestra organizando la
"Coral de Sóller" que dirige
hasta 1981 y en 1983, Juan
kla teu, que lut regresido - a.
‘Iallorca, pone en marcha
"Pro Musica Chorus" que
con ur repertorio de sesenta
partituras y diez conciertos
en su haber en menos de dos
arios, contribuye en el día
de hoy a mantener viva la
afición por el canto
polifónico en esta ciudad,
con la mayor dignidad
Evidentemente, con las
bandas de musica no ha
ocurrido lo mismo El
primero de enero de 1982,
la banda de música de Sóller
reestructurada arios atras
por Antonía Casellas dió un
concierto de despedida en la
Plaza de la Constitución
ante el Ayuntamiento en
Pleno presidído por el
alcalde Bartolome Mayol
quien dedicó a la directora
unas emocionadas palabras
por la labor realizada
entregandole una bandeja
conmemorativa A partir de•
aquel momento se hace
cargo de la direccion de la





que Antonia Casellas pasa a
desemperiar las funciones de
profesora de solfeo para
nutrir la banda con nuevos
elementos jóvenes, y se le
prometen unos
deterrninados emolumentos.
Pero en abril de aquel
mismo ario, Antonia
Casellas acude a la casa
consistorial para cobrar la
cantidad que se le habia
prometido y el alcalde le
responde que no habia
dinero para este tipo de
asignaciones y que el que
quiera clases de solfeo que
se las pague de su bolsillo.
Aquí comienzan los
problemas. Algunos músicos
se sienten dolidos por lo que
consideran un pago injusto a
quien, sin regatear
sacrificios, hizo cuanto supo
y pudo por sacar adelante la
agrupacion De la noche a la
mariana el director Ballester
se encuentra con tensiones y
reticencias que acaban
creando profundas
divisiones entre los mismos
müsicos, y al poco tiempo la
banda se deshace de nuevo
Han transcurrido tres
arios. No cabe duda de que
se han alzado muchas voces
clamando por la
reestructuración de la
•banda. La teniente de
alcalde Isabel Alcover, según
ha manifestado, ha Ilevado a
cabo incontable numero de
gestiones particulares,
visitando müsicos, tratando
de gestionar la fomiación de
un Patronato que no ha





Regidora invitó a una
reunion en su casa a diversas
personas relacionadas con el
mundo de la musica entre
las que se encontraba
Antonia Casellas, Maria
Ignacia Pérez Srel Sr.
Xavier Carbonell Se habró
de la problemàtica existente
en torno a la banda,
estudiàndose posibles
soluciones y se acordó por
ultimo redactar un pruyecto
,)ara la creacion de una
Escuela de Música que
estaria patrocinada por el
Ayuntamiento y de la que al
cabo de unos arios podrían
salir elementos suficientes y
bien preparados para poner
en marcha una nueva banda_
Quedaron encargados de la
elaboración del citado
proyecto María Ignacia
Pérez y Xavier CarbonelL
Es claro que existe una
preocupacion acerca del
tema a todos los niveles. La
gente quiere que se haga
algo concreto sin mas
dilaciones, pero los intentos
hasta ahora realizados, tanto
a nivel de instituciones
como de grupos o incluso de
'personas particulares, o se
han encauzado
inadecuadamente o han
carecído de la cohesión y la
fuerza necesarias para dar al
problema una solucion
decisiva Por otra parte, las
influencias politicas no son





propugna poner en marcha
la banda cuanto antes,
reagrupando antiguos
müsicos y contratando un
director Otra sostíene que
debe crearse la Escuela de
Música y esperar a que dé
sus primeros frutos al cabo
de unos arios. Esta división
de opiniones se refleja
logicamente en el seno del
ayuntamiento sin que se
haya decidido nadie todavia
por una de las dos, cuando
quiza lo ideal seria fundir en
una las dos opciones,
relanzando la banda y
creando a un mismo tiempo
la Escuela Es obvio que la
causa real del problema
parece residir en una falta
de voluntad unanime En
tres arios no han podido
ponerse de acuerdo ni
musicos ni aficionados ni
regidores y aunque se ha
lanzado por ahr la cortina
de humo de que la
financiación de la Banda de
Música de Sóller seria un
problema poco menos que
insoluble a nadie le cabe en
la cabeza que ésto suceda
unicamente en Sóller, y no
en Porreras, Montuiri,
Felanitx, etc. etc. Se
impone tomar el asunto mas
en serio y llegar hata el
fondo • del problema Si el
ayuntamiento tiene
verdadera voluntad de que
en Soller haya una banda de
música debemos enterarnos
por medio de la prensa,
• bandos, o tratando incluso
el asunto en el orden del
del Pleno, que es donde se
discuten esta clase de temas
e incluso otros de menor
envergadura. Pero lo que no




que valen una millonada
duermen el suerio de losjustos arrinconados en un
local, habiendo por ahl
gente capaz de sacarles
mejor partido, y debiendo
recurrir afio tras ario a
contratar bandas de otros
pueblos, màs pequefios que
el nuestro, para alegrar un
poco las fiestas. Debería
darnos verguénza
En mi opinion, la última
palabra la tienen los müsicos
aficionados y el pueblo de
Soller que debe urgir a sus
representantes medidas
eficaces e inmediatas. Y
entre estos representantes,
es decir, entre los regidores,
tres de ellos concretamente,
pueden y deben jugar un
papel definitivo: Antonio
Arbona como alcalde y
como miembro de la
Comision de Cultura del
Ayuntamiento de la
bajo cuyo mandato se
desintegro la banda, Isabel
Alcover, que lleva a cabo
una sufrida labor de
promocion, en solitario y
A.J. Rullàn Colom, el
hombre de las finanzas
muncipales. Ellos y el






tancat a l'apartat de correus
102 de Soller a nom de
G 0.B.-Sóller.
Existeix la possibilitat de
fer un cicle de pràctiques
d'ornitologia pels mesos
d'abril i maig, realitzant
sortides amb els redactors
del "Atles Ornitològic de
Mallorca". Això està
pendent de confirmacio, en








"Aucells marins i de
prat" per Joan Mayol
29 de Març
"Aucells de presa diurns i










Pels dies 15, 22, 29 de
març, i 3 d'abril, el
G.0 B -Soller ha orgamtzat
un curset d'ornitologia, que
tendrà un caràcter obert per
a tots aquells interesats en
els aucells El nivell es




Contam amb la presència
d'ornitolecs de reconeguda
valua com Joan Mayol, Joan
Carles Muntaner, Francesc
Avellà i Ives Hènnechart,
qui garanteixen una calitat'
tècnica que de per
prestigia el curset i convida
a una amplia participacio
El preu d'inscripció es de
250 ptes. pels socis del
G O B. • i la A.S.C.P., i de
500 pts. pels no socis,
doblers a camvi dels que els
cursillistes rebran unn
"dossier" del curset.
Repartits per on vegeu els
cartells anunciadors
d' aquesta activitat trobareu
fulls d'inscripcio, que una
vegada omplits i adjuntada
la qüota podeu entregar a:
la Delegació del G O.B. a
Sóller (Can Cremat, segon







Victòria, 0 — Soller, 1. Sensacional Un triomf
tan oportúu com trascendent, Cent Cavalls de força
cara a l'esprint final de Lliga. La classificacio, ja no
dins els sis, sinò dins els dos primers, sembla de
cada dia més factible. Demà, un super-interessant
Sóller-Esporles a Can Maiol. Un visitant, l'Esporles,
que ha tret, atenció! , 14 positius. Guanyar aquest
partit seria donar una passa gairebe definitiva cap a
la Lligueta de maig-juny, i, per suposat,
l'afiançament de l'equip en el segon lloc de la taula.
DOS PUNTS D'OR
El super-oportú gol d'Alfons val tota una Iligueta L'alegria
que reflexen els jugadors es mes que justificada Ln gol que
Alfons recordarà per molta estona (Foto: G Dea, enviat
especial) 




Mateu Bibiloni' és un
d'aquests fitxatges que
ràpidament ha calat dins
la afició. El seu
rendiment com a defensa
central ha anat seguint
una linia de gran
regularitat, condicions
tècniques i entrega als




val la pena En Mateu




—Vàrem anar a fer el
nostre partit, controlant
molt be totes les accions
del Victóriaa. L'empat era
per noltros en principi
molt interessant, Vàrem
tenir la ocasió de gol, i
l'aprofitàrem Ells vàren
crear perill únicament als
darrers minuts. Crec que
la clau d'aquest éxit és la
mentalització i
responsabilitat per part
de tècnics i jugadors.





marcar-lo fort, perque sé
que és un element
perillós Se va picar, i me
foté una colzada en els
pits i en va deixar mitj
kó. A mi m'estranya
molt que cap dels tres
col.legiats ho vèssin,
però, en fin, val més
deixar-ho que anar.ho a
cercar. La pugna va durar
al llarg dels 90 minuts. Jo
vaig procurar que no
tocas bolla, i crec que no
em va sortir malament






assegurar la Lligueta, i
per altra obrir les
possibilitats de fer














—El fet de que
lAssemblea es pronunciàs
a favor de la III Divisió,
com el jutges?
—Ara mos toca a
noltros. No serà fàcil,
però amb aquesta afició
que tenim arribarem
molt alluny, M'agradaria
Fesses constar que estic
molt content de haver
fitxat per el Sóller, en
tots els sentits. Per
aquesta gran compa-
nyonia que hi ha dins la
plantilla, cosa que no
havia vist mai, i per
aquesta gran quantitat de
gent que, tant a Can





—Pot sonar molts de
problemes l'Esporles?
—Una cosa tenc ben
clara. No mos hem de
confiar gens amb el
resultat de la primera
volta. Serà un partit
completament diferent.
Ja des de el primer minut
hem de sortir a totes,
sense confiances. Per la
nostra part, procurarem
repetir el resultat de la
primera volta, intentant a
tot moment mantenir el
nostre portal a zero
TONI
Cartelera deportiva
SABADO, 2 DE MARZO
FUTBOL:
16 h San Pedro-Sporting Sóller
18 h J, Mariana-Veteranos Sóller
• DOMINGO 3 DE MARZO
FUTBOL
11 h, U D Sollerense-La Salle (Juveniles) 16 h 0,F o
SOLLER-ESPORLAS (Preferente)
Facilitada por la Asociación de Fütbol Sollerense
del C F SO LLER„
Unión de Asociaciones





0 1. EL GOL D'ALFONS,
PROVIDENCIAL
Corria el minut 84 i a un
atac del Sóller es produeix
un córner a l'esquerra de
Capellà. El treu Xisco
Toledo, penjant la pilota
damunt ràrea, i, com una
bala, surt el cap d'Alfons,
net, enviant le cuiro com
una exhalació al fons de les
xarxes locals.. Els 100 i
busques de seguidors
sollerics explotaren,
Sentiren una emocio poques
vegades experimentada dins
el terreny de joc enguany,
sobretot a fóra Era el gol
del triomf, devant un rival
directe de les aspiracions
solleriques.
El partit va estar plantejat
per els dos entrenadors amb
moltes precaucions i
tactiques similars. Es a dir,
el 4-4-2, amb En Ivlarcelo
retrasat a la mitja per part
del Sóller, i una defensa
impecable i anticipativa al
Ilarg dels 90 minuts.
Fixau vos que el VictOria,
que recirdem no havia
perdut enguany cap partit
dins caseva, va rematar al
portal de Zubieta per
primera vegada al minut 68.
Tan ols a les darreries del
partit elss locals pitjàren de
bon dee ver quan tenien el
marcador advers. Ja era
massa tard
UN PENAL COM UNES
CASES
El collegiat designat per
aquest partit, En Salleras,
era el mateix que 8 dies
abans havia protagonitzat
un escàndol monumental a
Montui.ri, expulsant a tres
jugadors del visitant
Cardessar. Ido be, la colla
d'En Simó Fiol, com a
"premi", Ii donàren a
Salleres de bell nou el partit
de la jornada. Va ésser
l'afortunat, damunt 25
colegues més, i demostrà un
cop més la seva total
ineptitud. Prova
vàrren esser dues
jugades-clau a la primera
part. Una agressio sense
balOn de Martin damunt
Bibiloni, que entre l'arbitre i
els ajudants de vorera es
feren els suecs. En el minut
38, Alfons pren una pilota
al lliure Tolo Seguí,
s'intema, esquiva al porter
Capellà, i, qu-an anava - a
marcar gol, el porter local el
toma. Un penal con unes
cases, no assenyalat per el
col legiat
En el segon temps la
tònica sehuia molt
parescuda - control perfecte
i total de la situacio a càrrec
del Sóller, el primer xut a
porta local al minut 68 a
càrrec de Leal, el gol
d'Alfons ja ressenyat, i
minuts finals d'angoixa per
els visitants, per la pressló
del VictOria. Dues aturades
molt bones d'Andreu.
Zubieta, i una ocasió
desaprofitada per García
Salleras va perllongar el
partit aprop de 5 minuts,
sense cap justificacio
possible Valga-li que va fer
cas omís d'un parell de
caigudes provocadess per els
propis devanters del
Victòria dins l'area del
Sóller z devant la pròpia
imp o tencia. Lo dit: una
victòria dins Victòria com a
mel,
S óller: Zubieta (4),
Sacarés (3), Nadal (4),
Bibiloni (5), Parra (3),
Cespedes (4), Colom (4),
Sastre (3), Marcelo (3),




Cal recordar que en el
partit d'anada • el Sóller,
contra tot pronOtic,
s'imposava 0-3. L'Esporles
ha seguit una linia,
especialment a fora camp,
de gran efectivitat, haguent
tret 14 positius i alguns
d'ells a sortides ben difícils.
Es fàcil endevinar que és
tracta d'un conjunt
tècnicament notable i
fisicament a molt bon tò. Es
116gic també que existesqui
a n'aquest equip un natural
esperit de revantxa devant el
resultat del partit d'anada.
L'Esporles es juga molt en
aquest partit de demà. La
competéncia entre els sis
elegits de cada dia és més
ferotge. A bon segur que
vendrà a totes a Can MaioL
El Sóller, per la seva part,
estam convençuts 
- de que
voldrà demostrar el seu bon
moment de joc i moraL Es
probable que Gost ordeni
una forta sortida, amb
pressing, a fi d'encetar prest
el marcador, Creis-me que
no sera gens facil aquest
partit de dema No hi ha
baixes per part local, i Gost
alinearà als seus millors
homes. El partit començarà
a les 4
INTOLERABLE!
Els sollerics que assistiren
diumenge passat al partit de
S'Indiotena estan indignats.
La crònica aparescuda a
"Ultima Hora" fa que es
queixin, i amb raO El titular
diu: "Una derrota injusta,
quan, repetim, el Victoria va
xutar per primer cop en el
minut 64. Pel demés, el
Sóller es ben evident que va
dur un control total i
absolut del partit. La
puntuació es un altre
capitol inadmisible La gent
es demana si han anat a una
altra pel.lícula, perque
qualsevol parescut entre lo
reflexat pel colega Giménez
i lo que va esdevenir al
Municipal de deyora Son
Castelló es pura
coincidencia. Mes de dos ja
pensen que tot això es
massa. No ess molt Iluny
l'afer d'aquelles
f an tasmagóriques històries
de que els jugadors es volíen
carregar al President,
aparescudes a la mentada
publicacio De res val tot
aixo La gent, sortossament
ja sab de quin peu es calça I
es clar que si.
TORNEN LES TOMBOLES
De satisfactori es pot
calificar la resposta de la
gent de Sóller als diversos
sorteigos que el Club te en
marxa: quinieles y rifa de
moto-video, A partir d'ara,
tornen les tómboles, que ja
a una anterior etapa,
salvaren Peconomia i a base
de bé. El joc te els suficients
atractius per a tornat a
repetir anteriors éxits. A
disposició del apostants, hi




Tercera Regional 	 Petanca 	 Veterans,
Joan Antoni, davant
al Sant Pere-Sporting
Joan Antoni Castanyer és l'entrenador del
Sporting Sóller. A ell ens dirigim de cara al
que pit esser el partit mes esperat dins l'afício
local. Ens referim, clar està, al partit de
màxima rivalitat local, Sant Pere-Sporting,
màxim quan el Sant Pere ocupa el segon lloc
de la classificacio i el Sporting necessita treure
tots els positius que pugui si vol apurar al
maxím les seves aspiracions de cara al desitjat
ascens.
El Amanecer acaba amb ses aspiracions del Sóller





—Joan Antoni, fem un
anàlisi de la trajectoria de
l'equip
—Estic content amb la
trajectoria del Sporting
Si no anam mes amunt és
perque han fallat algunes
coses, no per culpa meva
ni dels jugadors: jugadors
que al principi es
contaven amb ells i
varenn partir, arbitratges
dolents, Pessims, i encara
que soni a tòpic, mala
sort, Una prova és que els
partits guanyats han estat
amb claritat i eis perduts
per la mínima. (El
Sporting és l'equip més
golejadorr de la lliga,
després del Cala D'OR).
—Pero al darrer partir
contra el lider ..?
—Si, varem tenir per
primera vegada un poc de
sort Es d'esperar que
duri a partir d'ara.
—Joan Antoni, pujar a
segona regional es una
utopia? Es dificil ja a
aquestes altures de la
lliga?
—No Be, difícil ho és,
però no impossible.
Noltros podem guanyar
partits i els equips de
davant poden ensopegar,
Confii plenament i estic
content amb els meus
jugadors; cumpleixen en
els entrenaments i en els
partiys dins les seves
possibilitats i si no pujam
sempre quedarem els
tercers o quarts.
—Sant Pere contra el
Sporting Què nos dius?
—Crec que serà positiu
per part nostre, Serà
difícil per ells i per
noltros, però crec que
guanyarem Despres de
l'empat amb el Cala d'Or
ATALAYA DEL C F.
SAN PEDRO
HOY SABADO, A LAS
16 H., EN EL PUERTO,
SAN PEDRO-
SPORTING SOLLER
El San Pedro, ya con 12
positivos y manteniendose
en la segunda posición, no
se confia ante la visita del
Sporting Sóller, en partido
adelantado al sàbado,.
Los -del Puerto aspiran a
sefuir incrementando su
cuerfta de puntos a pesar de
las bajas con que cuenta,
aurimie se espera que a




DEIXADA DE LA MA
DE DEU
—No trobes, Joan
Antoni que el no saber
fins ja acabada la lliga,
quants equips pujaran a
Segona, pot influir en
Panim dels contendents?
—Joan, crec que-estàs
en lo cert. A vegades en
puja un, a vegades dos i a
vegades més. La Tercera
Regional està deixada de
la mà de Déu, amb
aquest i en altres
aspectes. S'Haurian
d'estudiar els problemes i
trobar hi solucions.




caire de la moneda
dem anàrem a Eduard
Català, jugador del Sant
Pere, que opinava del
partit. Respongué
simplement que el
Sporting era un bon
equip, però el Sant Pere
era mal d'esclovellar.





El partit al camp
Infante Lois del Port a
tres quarts de quatre
(1545 H), avui mateix.
• JOAN MAIOL
ultima hora puedan repescat
alguno de los que se
encuentran lesionados.
Se espera que se registre
un gran ambiente para esta
jornada por ser un partido
de rivalidad regional. La
responsabilidad para los
chicos del San Pedro es
grande, pero todos estan
decididos a que no se
escapen los puntos del
Puerto, por lo que tendran
que imponer un ritmo
vibrante si quieren saldar
positivarnente la cita
El pardldo darà eorolenzo
esta tarde, a partir de las 16
.has V.B„
A falta d'una jornada per
acabar es campionat de lliga
de petanca, ja estan
clarificades les posicions
finals, en lo que respecta als
equips locals.
A Preferent, impensable
derrota del Sóller davant el
Amanecer (3 - 13) lo que
suposa, passar al tercer lloc
de la clasificació, en benefici
del Amanecer que serà el
que participarà al Play Off,
final
El Unió de Sóller, que ha
aconseguit una clasificació
en eLs llocs mitjans de la
taula; diumenge passat va
perdre per la mínima a les
pistes del Lidia (9-7).




domingo en la Pista
Victoria, para empezar
estuvo a punto de
suspenderse pues los
visitantes no presentaron las
correspondientes fichas y se
las vieron y desearon
buscando sus D N I, que les
exigía el àrbitro, al final seis
pudieron jugar de los ocho
que se desplazaron y tras
tnto follón se inicio el
partido, en el primer tiempo
el Mariana jugó muy
desangelado saliendo muy
lento de la defensa al ataque
y de esta manera los
A segona L) el Unio
s'imposa clarament al
Cristina (12-4) i el Sóller va
perdre el seu encontre jugat
a les pistes del UDYR
(10, 6), si be encara compte
amb les maximes posibilitats
per a fer el segon del seu
grup, la qual cosa Ii donara
la oportunitat de jugar la
lliguilla d'ascens a Primera
categoria
I el Belles Pistes sempre
igual, a un encontre sense
color i donant descans a
qualcuns titulars, va sumar
dos punts més a costa del
UDYR (6.3).
Demà es jugarà la darrera
jornada d'aquesta
visitantes lograban mantener
cortas distancias en el
Mercador Ilegando al
descanso con solo dies
puntos de desventaja.
En el segundo tiempo el
Mariana imprimió mas
velocidad a su juego y
pronto la distancia en el
marcador fue subiendo,
pero el juego no mejoró los
visitantes con mucho teatro
en su juego simulando
entradas duras de los locales
sin que el àrbitro picara en
sus tretas, total un partido
mas para el olvido de los
muchos que hemos
presenciado esta temporada,
la mayoria de ellossu único
aliciente ha sido saber al
final cual sería la diferencia




tranquila pels equips locals,
exceptuant el Sóller Son
Flor de Segona D on hi ha el
segon lloc en joc, sortint
com a preferit el Sóller.
La resta dels encontres
seran:
PREFERENT.














_ El pasado sabado se•
disputo este singular partido
entre los veteranos
futbolistas y baloncestistas,
el partido en si tuvo poca
historia pues en todo
momento los V dél Mariana





con el balón y la cesta, si
bien cabe destacar el poder
reboteador de Maxi y la
capacidad encestadora de
Juan Antonio, el resto puso
gran voluntad en un deporte
que jamas habían
practicado, por el Mariana
bien M Rullan, Darder, y
Nadal, los demas bien
demostrando que quien
tuvo retuvo
HOY SABADO a las
1730 Infantil Femeninb:
,JUVENTUD MARIANA





El partit fou de una
superioritat aplastant per
part del Mariana E1 tanteig
final ho diu practicament
tot Aixi í tot cal dir que el
futboiers es defensaren molt
bé dins un esport de
practica no habitual per ells.
inclús al començ de la
segona part aconseguiren un
parcial favorable de 8-2.
pero es clar, despres d'un
temps mort, el Mariana va
tornar agafar l'ona i ja varen
esser imparables.
Molta expectació i bon
ambent a les graderías de la
histórica Pista Victoria Els
V •011er varen cometre ni
mes ni pus que 39 faltes
personals, per tan sols 22 el
Mariana Un bon arbitratje
de Benet Estaras Una altre
cosa a destacar, es que a
dins la formació del
Veterans del Mariana hi ha
un grapat d'elements que
bembe podrien jupr
federats per poc que s ho
propo%asin_ Ens referim a
Biel Darder, MarceLli
Rullan, Ramón Oliver entre
altres. Molt bona l'anotació
personal del futboler J
Castarier amb 18 punts.'
V. SOLLER: Colom,
FeijOo, Raja, Cresce (6), A
Molino, Martínez, Valls,
Fontanet (2), Pomar, Pàez,
J Molino, Marroig, Maxi
(10), Castafier (18).
V_J, MARIANA: Nadal
(14), Arborta, Rullan (12),
Cortés (2), R J, Oliver (14),
Dardei (20), Estarelles (8),
Timoner (18), Castafier (9),
Ferrad Pasan (4).
A PER SET GOLS DE
DIFERENCIA
L'objectiu es clar: Els V,
S óller necessiten guanyar
per una diferencia de set
gols per fer campions
d aquesta curiosa i
interessant confrontació, El
partit, avui capvespre a Can
Maiol, a partir de les 1745,
No hi ha dubte que al marge
dels resultats esportius,
aquestes confrontacions
hauran servit i bé, per
estrenyer els llaços d'amistat














de descans es passat
dissabte dia vint-i-tres ets
esportistes escolars locals
varen tornar a ses
activitats esportives.
Per una part es va.
disputar a sa nostra
Ciutat una diada
esportiva entre ses





Disputat a sa pista des
Convent, enfrontant-se es







Disputat també a sa pista
des Sagrats Cors, entre es.
seu titular i el
valldemossa, imposant-se
es sollerics per vuit a dos.
BASQUET INFANTIL
FEMENI: Disputat a sa
pista de Sant Vicenç de
Paul, imposant-se el Sant






també a sa pista de Sant
Vicenç de Paul entre el
Sagrats Cors i el
Valldemossa, imposant-se
es valldemossins per






participants i per sa bona
organització a carrec des
COOrdinador local,
s'amic Josep Maria Got,
es Delegats Esportius de
ses escoles de - Sant
Vicenç de Paul es
Sagrats Cors.
Per altra banda a
Laredo (Santander) es va
celebrar sa final des Cross
Escolar, Fase Nacional,
per BUP i FP, amb sa
representacio de sa
sollerica Esperança
Albertí, que va quedar
classificada sa tercera
Balear i sa cinquanta nou











sollerica va fer un temps
de 1204, classificant-se
s'equip Balear en es lloc







va quedar aprovat per
aquest dissabte sa•
primera diada de sa Fase
Comarcal d'Esport






























diades més a celebrar-se a
Valldemossa, Sóller i
Palma Nova, para-
Ilelainent a ses activitats












Es passat dissabte dia
setze es varen disputar en es
Poliesportiu Princeps
d'Espanya de Ciutat, es
campionats Juniors de Pista
d'Hivem, amb participació




actuació de tot es
capvespre— a sa prova de
mil cinc - cehts metres
llisos, que va dominar ja des
de es començament,
aconseguint es Títol
Regional amb un temps de
410, tenirnt així plaza per
assistis a sa disputa des
Campionat d'Espanya de
Pista Coberta que es farà a
Sant Sebastià es vinents dies
dos i tres de Març. En segon
lloc es classificaria n'Aviles
des Mediterrani i en tercer
en Rotger de s'Hermes. -
Molt bona també
s'actuació des solleric Joan
Reinés (Hermes) dins sa
prova des tres- mil metres
Iliures, aconseguint també es
màxim Títol Regional amb
un temps de 925, seguit
pes també solleric Tomàs
Paris (Circulo Sollerense) en
segon lloc, amb un temps de
1005, i en Francesc López
Martorell (Cículo
Sollerense) amb quart lloc
amb 1021.


















metres llisos en Guillem
Pons (Circulo Sollerense)
aconseguiria es quart lloc
amb un temps de 704,
millorant en dues dècimassa
seva marca personal.
Dins es salt de llargada es
mateix atleta es classificaria
en segon lloc, amb sa
mateixa marca des
guanyador, en Rosselló de
La •alle, aconseguint es
S ub-C am p ion at Regional
amb cinc metres i
seixanta-un centimetres,





participaria a sa prova de
dos-cents metres llisos,
aconseguint es quart lloc
amb un temps de 245,






Es passat diumenge dia
disset es va disputar a
Pollença es Campionat de
les Balears de Cross Absolut
Individual, damunt un
circuit molt dur i sec,
bastant ben marcat i amb
molt bona organització per
part des Club pollençí.
Dins sa- categoria
masculina és de destacar es
nov lloc aconseguit per
s'atleta solleric des Circulo
Sollerense" FRANCESC
ARBONA, aconseguint















Es Born, 5 SOLLER
Bartomeu Torrens noti
Campió de les Balears en es
1.500 metres.
des Campionat d'Espanya
de Cress, que es disputarà a
La Coruria sa vinent
setmana. A pesar de no
trobar-se massa bé, es
solleric es colocaria dins es
primer grup intentant
aguantar-se dins ses cinc
primeres places, sofrint
bastant. Noves ordres des
seu entrenador, en Marcel.lí
Got, retresant-se s'atleta a
ses darreres places des grup
intentant aguantar es ritme
lo que aconsegueix amb
molt d'esforç, aconseguint
sa novena posició amb un
Joan Reines, Carnpió
Regional . dins es tres-mil
metres.
• temps de 4138" damunt es
dotze quilòmetres de
recorregut. En es lloc setzè
entraria en Pere-J. Coll
(Circulo Sollerense) amb
4314. En es vint-i-tres en
Jaume Morell (Circulo
Sollerense) a,b 45.0" i en
es trenta-sis en Bonaventura
Hern àndez (Circulo
Sollerense) amb 4721,
havent-se de retirar en
Jaume Serra a mitja cursa.





pes Campionat d'Espanya .
de cross.
gran classe n'Araceli 011é de
s'Hermes, amb 1921. Sa
primera sollerica classificada
seria na Sebastiana Abat
(Hermes) en es lloc cinqué.
En es lloc vuitè es
classificaria n'Anteinia Martí
(Circulo Sollerense) amb
2204. En es desé na Maria
Coll (Circulo Sollerense)
amb 2419. I en es lloc
novè i fora de concurs es
classificaria sa sollerica
Candelaria Socias (Circulo






SI ET VOLS DIVERTIR A SA "DEFENSORA" HAURAS DE
VENIR...
MUSICA, AMBIENT i DIVERSIO




MIS PROBLEMAS CON LAS MUjERES
* • *
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EN ES PUJOL D'EN











Acelerado el ritmo de obras
del alcantarillado del Puerto
Parece ser que se ha
acelerado notablemente
el ritmo de las obras del
alcantarillado en la
carretera Soller-Puerto,




mencionada via es atin
poco denso, excep tuando
la hora de llegada y
retorno de los autocares
en visita turfstica, pero
ésto no son demasiado




embargo debe tenerse en
cuenta que dentro de
este mismo mes de marzo






aquella zona. Es de
esperar, pues que
continúe el buen ritmo
de los trabajos para que
éstos hayan finalizado




SES TRES CREUS.— Es un monument no acabat al Cor de Jesus, Ses
Tres Creus, està molt ben situat, a un pujol que contempla sa panoràmica
més general de Sóller. Es una passejada molt agradable a fer en haver dinat
i amb sol assegurat. Sa puja pes Cementeri i se devalla per darrera es
Monument, per un caminoi que dóna en es Camí de Sa Font de S'011a, un
poc abans d'arribar a Can Gomila. Llocs d'interés a visitar, de passada: Es
Cementeri i Sa Cova de la Puríssima (on es sollerics hi amagaren Sa
Custòdia i ses hòsties quan entraren es moros l'any 1.561 i que es troba
ben darrera Ses Tres Creus). Si se fa s'excursió a se'n revés, teniu tens
d'anar a esperar es tren de les dues, cosa molt agradable pes moviment que
es veu i que anys enrera era motiu de passejada. J.A.S.
RESTAURANTE
Comunica a sus clientes
y amigos su reapertura a
partir del 1 de Marzo.
Paseo La Playa d En Repic
Teléf. 63 14 06	 PUERTO DE SOLLER
Setmanari Sóller
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A D. Salvador Xumet
Rullan,enc de D. Pedro
Llabres Bernat, rep en C/
San Pedro, no. 1
A Construcciones J.
Morell, S.A., enc. de D.
Gaspar Nadal Ramón, rep.
en Cl. Romaguera, no 27
A D. Juliún Rosselló
Payeras, enc de Da. Fca.
Can als Mir, rep. en C/.
Isabel II, no 33.
A D. Juan Mateu Bernat,
enc. de Construcciones
Suau, S.A., rep en
de Ses Ties, s/n.
A D. Bartolome Sastre
Castafier, rep. en Cl.
Romaguer a, no. 3
A José Frontera




acuerdo con los planos
presentados, en C/. San
Pedro, no. 32.
A D. Bernardino Albert,
ref. y ampliación edificación
sita en Urbanización Es
Través del Pto
— Se acuerda, por
unanimidad, la devolucion a
D. Juan Arbona Deya, de un
depósito efectuado en
garantía de la perfecta
cubrición de zanja en C/
Médico Mayol, no. 1.
— Se acuerda, por
uunanimidad, autorizar
pa ra efectuar tomas de
agua a los siguientes
seriores:
A D. Jaime Estarellas
Busquets, en Cra. Vieja
del Pto (Exp. 336/84).
A D. Jaime Bestard
Cariellas, en Cno des
Murterar, no. 43.
A D. Juan Enseriat
Riutort, en Es Dragonar,
sin-
- Se acuerda, por
unanimidad, aprobar el
traspaso del d erecho a
perpetuar Nichos a los
siguientes seriores:
El Nicho no 62 del
Grupo de Sepulturas de las
Capillas 7 y 8 del Ensanche,
a favor de Da. Antonia-Cata-
lina Bonnin Bennassar
El Nicho no, 63 del
Grupo de Sepulturas de las
Capillas 7 y 8 del
Ens anche, a favor de los
consortes D. Pedro Bennasar
Mayol y Da. Antonia
VaIdovinos Gascon
— Se acuerda, por
unanimidad, autorizar a I).
Antonio Reus Mora, para
instalar un letrero con la
inscripción "Restaurante
Sol y Sombra", en la Cra. de
Sóller al Puerto
— Se acuerda, por
unanimidad, conceder una




adquisición de una múquina
de escribir para la Secretaria
del citado Centro.
— Se acuerda, por
unanimidad, aprobar el
e expediente de
rotulaci on de lass calles de
la Urbanización Sa Seu de
esta ciudad
— Se acuerda, por
unanimidad, aprobar el
expediente de rotulación y
camb ios de nombres de
diferen tes calles de esta
ciudad
— Se acu erda, por
unanimidad, aprobar exptes
sobre Liquidación del
Arbitrio o sobre el
Incremento del Valor de los
Terrenos (Plus Valía), y






Listado de aguas y rebos del
servicio municipalizado de
agua a domicilio, período




ejecución de las obras
correspondie ntes al
proyecto de "Alumbrado
público Puerto de Sóller,
LA AGRUPACION




A la hora de salir esta
edición, la agrupación de
teatro sollerica, Nova Terra,
ya habrã Ilevado a cabo su
actuación en el Teatro
Imperial de Manacor, donde
han sido invitados a la
inauguración de la I Mostra
de Teatro Popular que se
llevarã a cabo en las
primeras semanas de Marzo,
y donde actuaran
conjuntamente con otros
Sector II", con el
con tratista "Construcciones
Gregorio Puig*rver" de esta
ciudad
— Se acu erda, por
unanimidad, contratar la
ejecución de las obras
correspondientes al
proyecto de "Obra técnica
Alumbrado público Puerto






ejecución de las obras
correspondientes al
proyecto de "Alumbrado
público de un acceso al caso
urb ano de Sóller (Isabel
II)", con la empresa
ELECTROMAN de esta
ciudad
— Se acu erda, por
un an im idad, contratar la
ejecución de las obras
correspondientes al
proyecto de "Reforma y
ampliación dos Sectores
Alcantarillado Puerto (La
Cementeral — . con laÇ•mpresa Construcciones
Gregorio Puigserver de esta
iu dad,
— Se acuerda, por
unanimidad, el c ambio de
sistema de ejecución del
proyecto de "Primera fase
alumbrado público, segu ndo
tramo, Carretera Comarcal
711 de Palma al Puerto de
Sóller, desde Sa Roca Rotja
a la Cementera", de-
adjudicación por concierto
directo, por el de
administración
Sóller, a 18 de Enero de
1 985
grupos de la Isla. La
Agrupación representarå la
obra "L'amo de Son
Magraner" d'en Pere
Por otra parte la
Agrupacion est'ã ya presente
lo que seran sus actividades
de primavera y verano que
al parecer seran bastante
extensas ya que lo primero
que preparan es una
mitología Griega de Llorenç
Villalonga, que lleva por
titulo "Aquiles" y en la que
el gnmo tiene puesta una
gran ilusión pues esta obra
serà estrenada en el Teatro






certificación de obras de
"Encauzamiento Torrente
Mayor de esta ciudad,
remitida por la Jefatu ra de
Obras Hidrúulic aas de
Baleares.
— Se acuerda, por
unanim idad, autorizar para
realizar obras particulares a
los siguientzes seriores:
A D. Gabriel-M. Bover
Ramon, enc. de D. Ramón
Oliver Barceló, rep. en Cra.
Faro, s/n. Pto
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS
ADOPTADOS POR LA COMISION
MUNICIPAL PERMANENTE EL
DIA 11 / 1 / 1985
Ajuntament
MES DEL TRESILLO EN
MUGLES CASTANER, S.A.
•~L.	
CADA SEMANA UN TRESILLO EN OFERTA!
PASE POR NUESTRA EXPOSICION EN
C/ BATACH y C/ SAN JUAN
